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ABSTRAK 
 
 
Deby Megasari. 1423014037. Sikap Aremania mengenai Logo Arema FC. 
 
Penelitian dengan judul Sikap Aremania mengenai Logo Arema FC bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana sikap Aremania mengenai logo Arema FC. 
Logo merupakan salah satu identitas perusahaan yang berfungsi untuk 
membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Menciptakan 
identitas perusahaan merupakan salah satu tugas Public Relations. Public 
Relations menggunakan komunikasi untuk memberitahu, mempengaruhi dan 
mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku publik sasarannya. Arema FC 
telah melakukan perubahan logo sebanyak 12 kali, oleh karena itu diperlukan 
evaluasi untuk melihat bagaimana sikap Aremania mengenai logo Arema FC. 
Sikap ditinjau dari tiga komponen yaitu kognitif, afektif dan konatif yang 
berdasarkan elemen logo yaitu bentuk dan warna. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian 
survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan sikap Aremania mengenai Arema FC adalah 
positif. Aremania mengetahui, menyukai dan akan menggunakan logo Arema 
FC dalam memberikan dukungan kepada Arema FC. 
 
Kata Kunci : Sikap, Public Relations, Logo, Arema FC, Aremania 
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ABSTRACT 
 
Deby Megasari. NRP 1423014037. Behavior of Aremania regarding Arema 
FC’s logo. 
 
This research is aimed to know the behavior of Aremania regarding Arema 
FC’s logo. Logo is one of corporate identity components that distinguish one 
company from other companies. Creating corporate identity is one of Public 
Relations’s responsibility. Public Relations use communications to inform, 
influence and change the knowledge, attitudes and behavior of its public. 
Arema FC has been changed their logo for 12 times, therefore it needs 
evaluation to see how Aremania’s attitude about Arema FC’s logo. Behavior 
divided to three components that are cognitive, affective and conative which 
is based on logo elements that are shapes and color. This research is a 
descriptive quantitative research.  Researcher was used survey research 
method by using questionnaire as data collection tool. The result of this 
research showed that behavior of Aremania regarding Arema FC’s logo is 
positive. Aremania knows, likes, and will use Arema FC’s logo to support 
Arema FC 
 
Keywords : Attitudes, Public Relations, Logo, Arema FC, Aremania 
 
